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效从 20～100 lm/W不等，从光效看来，和 LED
基本持平。但是综合 LED方向性和灯具的效率，
LED灯具的优势还是十分明显的。 
2  LED光源的优点 
1) LED光源发光效率高。目前，大功率 LED
的发光效率能使约 30%的电能转换成光，其余 
表 1  室内常用光源光效对比 
指标 T8荧光灯 T5荧光灯 LED光源 
光源光效/(lm/W) 60 80 90 
色温/K 2 700～6 500 2 700～6 500 2 700～6 500
灯具出光效率 70% 70% 90% 
显色指数 >80 >80 >75 
均匀度 >0.8 >0.8 >0.85 
寿命/h 6 000 10 000 50 000 






白炽灯、卤钨灯光效为 12～24 lm/W、荧光灯 50～




如图 1、图 2所示。 
   
图 1  LED灯具照明效果图   图 2  白炽灯照明效果图 
2) LED光源耗电量少。LED单管功率 0.03～
0.06 W，采用直流驱动，单管驱动电压 1.5～3.5 V，
电流 15～18 mA，反应速度快，可高频操作。用
在同样照明效果的情况下，耗电量是白炽灯的万
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升原油，同样效果的一支日光灯 40 W 多，而采

































2003 年 6 月，我国由科技部在“863”计划
的支持下，在照明领域及时启动了“国家半导体












境况。2013 年随着部分 LED 照明产品进入政府
采购清单行列，同时由于国际 LED大厂大规模与

















4  LED室内照明的发展前景 












    对表 2 中数据分析，传统光源中，卤素灯由
于采用新的技术，未来几年光效还将有一定提升
空间，据预测可达到 38 lm/W的水平，其它光源 
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表 2  主要电光源光效及显色指数值 
光源名称 光效/(lm/W) 显色指数 光效趋势 
普通白炽灯 8～12 100 稳定 
白炽灯 
卤素灯 15～20 100 还有提升空间
直管 60～115 80～95 稳定 
荧光灯 
一体化节能灯 40～75 80～90 稳定 
高压汞灯 30～50 30～55 稳定 
高压钠灯 100～140 20～25 稳定 
金属卤化物灯 80～110 65～90 稳定 
HID灯 
陶瓷金卤灯 85～120 85～95 稳定 
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